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RESUMEN 
 
La presente investigación pretende proponer un planteamiento al asoleamiento 
mediante el uso de dispositivos de control solar pasivos en las fachadas del 
proyecto de Biblioteca Pública de Trujillo, actuando como protección. Estos 
sistemas se emplean para ayudar a direccionar la luz con el fin de lograr una 
mejor distribución de la iluminación en los ambientes y el aprovechamiento de la 
luz natural.  
 
El empleo de dispositivos de control solar pasivo en el edificio está relacionado 
directamente con los componentes de diseño arquitectónico, pues de acuerdo a 
la localización de los volúmenes, la forma del edificio y la función que cumplen 
los ambientes, se puede aplicar el tipo de dispositivo requerido en cada fachada, 
además de su dimensionamiento y orientación, esta investigación aplicada al 
proyecto nos obliga a trabajar de manera simultánea ambas variables, para que 
en el proceso de diseño no se sacrifique ninguna variable, de manera que se 
obtenga los mejores resultados para el proyecto. 
 
En nuestro ámbito local, se tiene como referencia a las bibliotecas de las 
universidades UPN y UPAO, que cuentan con sistemas de control solar en sus 
edificios como: parasoles, celosías, persianas metálicas, aleros o faldones, 
iluminación cenital, repisas de luz, etc., empleados para direccionar la luz, 
brindando su mejor desenvolvimiento, respetando el entorno tanto como las 
actividades que se realizan en ésta.   
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ABSTRACT 
 
This research aims to propose an approach the solar radiation using passive 
solar control devices on the facades of the draft Public Library Trujillo, acting as 
protection. These systems are used to help direct the light in order to achieve a 
better distribution of light in the environment and use of natural light.  
 
The use of passive solar control devices in the building is directly related to the 
components of architectural design, because according to the location of the 
volumes, the shape of the building and the role that environment, you can apply 
the type of device required in each front, in addition to its sizing and orientation, 
this applied research project requires us to work simultaneously both variables, 
so that the design process is no variable sacrifice, so that the best results are 
obtained for the project. 
 
In our local area, we have reference to the libraries of the UPN and UPAO 
universities that offer solar control systems in their buildings as sunshades, 
blinds, metal blinds, eaves or skirts, overhead lighting, light shelves, etc., used for 
directing the light, providing its best development, respecting the environment as 
well as the activities that take place in it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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